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义）、1999 年第 1期《四川戏剧》刊登的剧本《斩貂》（胡成德），以及 1993 年获得“文华新剧目奖”
的蒲剧《关公与貂蝉》（吕永安），即是证明。 
 
注  释： 
（1）对此问题，拙著《性别文化学视野中的东方戏曲》（香港，天马图书有限公司，2001）第四章“雌
性世界的异化”中已作详细论述，请读者参阅。 
（2）余正松、蔡东洲《宋元文学艺术与关羽信仰的形成》，载《文史哲》2003 年第 4期。 
（3）冯全生编著《联说三国》第 192、203 页，成都，四川文艺出版社，1999。 
（4）沈伯俊、谭良啸《三国演义辞典》第 594—595 页，成都，巴蜀书社，1989。 
 
  
 
